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Plants of Berkshire County, Massachusetts, U.S.A. 
Spiranthes cernua (L.) Rich. 
Family: Orchidaceae 
Sheffield: Legeyt Road. Bash Bish Falls USGS Quad. 42°07' N 
73° 21' w 
Habitat: calcareous shmbby wet pasture. 
Notes: Rare herb. 
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